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　札幌市は、人口約 190 万人で年間の累計降雪量は 597cmに達する世界に
も例を見ない豪雪都市である。札幌市の平成 25 年度の当初予算における雪
対策の総費用は、約 151 億円である。一晩の車道除雪の距離は 5,389km、平
均して一晩の降雪に伴う除雪作業には、1,000 台の除雪機械、3、000 人の作





























































を深め、共有することである（図表 7参照）。市民懇談会は、平成 17 年度か
ら開催しており、開催状況としては、平成 24 年度までに札幌市全市におい







































































項目 平成 21 年度 平成 23 年度
路上駐車防止パトロール実施町内会数 175 町内会 255 町内会
路上駐車の台数 （16,000 台） 減少
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